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V I R O  
Plurimum Venerando ac CelebnV 
Stremtfimo Trincipi ac Duci FRIEDEKICO ADOLPHO 
a SacriSs 
ut & ; , 
Ecclefiarum Bunkeflod ac Hyllie 
Paflori & Praepofiro FirleliiTiino, Digniffimo, 
Prarclarifluno arque DoOiiflimo DOAIINO JVIAGISTRO 
JOHANNI HENRICO PSILANDER. 
Avunculo Optimo ! / 
1 ermittas, quaefo) Avuncute InclufgentiflTme! ut, in fignum 
animi, tib plurima in fe collata beneficia favorisque documei> 
ta, venerabundi aftjue gratiflTmi, Spefiimen hocce Academicum 
cum omnigena; feliciratis apprecarione, & ful> jucundiflima i*pe 
continui Tui in fe Favoris, fubmiflfe Tibi confecret 
Nominis Tni plurimum Vencrandi ac Celebris 
cliens cultorqite Bumllliiim» 
CAKOJ.US FKEDEklCUS VIERECK. 
Hof-Controlleurs Enkan, 
VALADLA FRU 
HEDVIG VIERECK, FODD ENBOM 
Min Huldafie Moder! 
Minnet af Eder omhet och uageliga vSJgSrningar mot 
mig har upt^ndt i min fj51 en innerlig 6nfkan, at ofFenteli-; 
gen f8 nSmna Edert vordade narnn * for ar gifva tilk§nna, 
fafl £n gan/ka ofulJkomliet den upriktiga vordnad. och /kyl-
diga tackfamhet, hvaraf mit hjerta alrid eldas. Jag hoppas 
faledes nu, Huldafte A/Ioder! dl Forfynen upfyldt denna 
min onflcan, at J gunfligt upragen derra forfla rilfllle dSrtil, 
mir forfta offenteliga l.frdoins - prof, Cilom et tecken af en 
lydig Sons forbindelfe, at alt framgent, genom beflirande oin 
dygd och forkofrande i Vetenfkaper, f6ka forrjena Eder fort-
farande godhet, och anfen dcn kSnfla, hvarmed jag helgar 
E er detta hlla \i5rk, lifom er bevis til den fkyldiaa v6rd# 
nad och SrkSnfla, hvarmed jag til dodsftunden framlefvec 
Min Huldafte Moders 
^drojuk. lydigfle Son 
CAllL FUEDJL VIERECK, 
Thefes Refpondentis, 
• i v I 
I. 
Neoterismis ftiluvi potius corrumpi qnatn^ Archais• 
miSy in dubitationcrn adduci non dcbct. 
H. 
Etim, qut obfcuro ntituv ftilo^ obfcuras quo-
que habcre idcas^ quormnus pro cxpkrato habca-
tur, impcdit multiplex expcricntiat hnpedit quoque 
diverfa fiili & idearurn ratio. 
III. 
lnpgnis eft ufus, quem nobis praftant hovii-
mnn egregie dottorum vita defcriptiones : has igi• 
tur fi quis in hiftoria litcraria con/ignanda fusque 
dcque habcats tantum abcft, ut officio juo Jatisfa-
ciaty ut prtecipuam qumidam ejus partcvi ncglcxis• 
fe dici nucat & debeat. * 
!V. 
Qiii vel nulla Eruditoruvi lingna vernacula 
opus effe, vel pro latina fubftitui poffe aliam quan• 
dam opinantur, vehementer fallunt, haud cogitan-
tes, quantum damni inde caperent Religio Li• 
ter<£. 
V. 
Linguarum hodie vigentium cognitio ufu & 
exercitatione acquiri quidem pote/i ; fed confnfa 
erit ifta cognitio, nifi reguU, quas Grammatica 
tradit, accefferint. 
1)) 
i j6) de Familia R. Petro Laur. Schonbergio 0. 
Gotho ibid. 1646. 4:0. 
197) Lcgibtis R, Abrahamo Georgii Thawonio 
Aftro- Finl. ibid. 1646. 4:0. 
Immortalitas D. Liberatoris Germpniae GU* 
STAVl ADOLPHI Dorp. 1647. 4:0. 
199) Inclyta Virtus Illuftritfimi D:ni AXELII 
OXKNSTJERNA, Comitis in S6dra M6hre> 
L. Baronis in Kiinitho, D:ni in Fiiholm & 
Tyd6n,Equitis Aurati, Regni SveciasCancellarii, 
& per Germaniam nec non ad exercitus Legati 
atque Evangelici Fcederis ibidem Diredtoris Ge-
neralis, a Serenidima Regina CHRISTINA d. 27 
Nov. a. 1645 illuftritate Comitis Regni illuftrata, 
orat. fol. a:ternitati confecrata ibid. 1647.4:0. 
200) Elogium LUDOVICI HINTELMAN J. U. 
D. a. 1643 denati, feu Parentacio carmine ho-
roico a. 1647 illi habita ibid. 1647. 4:0. 
20U Difp. de Regno. R. Wilhelmo Cronmanno 
Nobili Livono ibid. 1647. 4 o. 
202) de Liberalitate R. Magno Samuelis Afp O. 
Gotho ibid. 1647. 4:0. 
203) Dispofitione Oratoria R. Laurentio Walleri® 
Helfingia Sveco ibid. 1647. 4:0. 
204) Immortalitas Regis GUSTAVI ADOLPHf, 
parentatione anniverfaria in Academia Dorpa-
tenfi d. 6 Nov. 164S aeternitati confecrata. ibid. 
164.B. 4:0. 
tos) D. de Inventione Rhetorica R. Daniele Dani-
elis Nycopenfi Suderm. Sveco ibid. 164$. 4:0. 
ao6) Sereniffimst Reginae CHRISTINJE in Aca-
miam Dorpatenfem Augufliflinia Magnificenda, 
F f 3 Ora-
SJ4 
Oratione folenni d. 17 Jan. 1649, carn va-
cationem a ProfefHone Oratorise ac Poefeos 
clementiffime confecutus e(Tet, aternicati con-
fecrata. ibid. 1649. 4:o* 
207) Natfelis vitx Reginae CHRISTIN^» pacisquc 
per Germaniam jam reducis d. g Dec% a. 1649 
per regnum Sveo - Gothicum celebratus, car-
mine decsntatus heroico. ibid. 1649. 4:0. 
203) Aue;ufti(Tima Coronationis folennitas Reginae 
CHRISTIN^E Oratione folenni ipfo die co 
ronationis celebrata ibid. 1650. 4:0. 
209) Juramento Iv. Joh. Schsepero Abogienfi Fin-
lando ibid. 16 s r. 4:0. 
210) Nuptiis. R. Erico Olai GoKtenio W. Gothia 
Sveco ibid. 1652. 4:0. 
Accedunt. 
211) Virg. Mar. Georg. e Iibro II. de Vitium Cul* 
tura &c. difcurfus d. 12 Aug. 1643. 
212) Virg. Mar, Georg. e Jib. IV. de Mellatione 
difcurfus d. 3 Sept. 1643. 
215) Virg. Mar. Georg. e lib. IV. difcurfus dePo6-
tica Slethodi comprehenfione d. 28 Och 1643. 
214) Virg. Maronis Ecloga 1 methodice refoiuta 
d. cj Febr. 1646. 
215) 
•) Quatuor harirm difpurationum tres priores IVIOL-
LERUS I. c. uno titulo de P. Virgilii Mivonis Ge-
orgicorum Libris 11\ 111 & lis% compreliendit. Quar-
tam vero BACK.MEISTILRUS 1. c. p 173 addit, fii> 
gulasque ilie viderit, annos & dies, quibus hebitsp 
iunt, jux a notans, £e Schui-DHpontionen der ai-ge-
xogentn SteUsn appellans, 
, an 
$1$) Difp. de Globo Aftronomico *). 
216) Difp. de Phyfiognomia **)• 
217) Difp. de Fulmine M#). 
Atque his fcriptis WITTENIUS f) fequentes 
Difputationes nddit: 
21 s) de Oratoria Ecclefiadicai 
219) de Nobilitate. 
220) de Civitate. 
221) de Hareditaribus ab inteftaco. 
222) de Naturalis Scientix Conftitutione. 
223) de Emptione & Venditione. 
224) de Proceffu Juris. 
225) de Principiis juris Canonici. 
226) de lnventione Oratoria. 
227) de Oratore. 
228) 
*) Hnnc prodiifle, teftis eft WATSONUS in Vnione 
Supienticc p, 2?3 cs»n allegans. 
**) & ***) A MOLLERO J. c. hx nortiinantur. 
f )  Di/ir. Bioqr Ti ad a. 1 6 5 4 ^  T. 11 p. 7 1 .  Im3 
preflionis vero locum, annum formamque, ut alibi fo-
let, hic quoque omifit: ac prxterea, cum in titulis 
allegandis VVirrenius, ut antea obfervavi, minus fit ac-
curatus, vcros efle, qui a&runtur, harum difputatio-
num titulos, arfrmore Leftoti ncqueo, Ejus tfimen 
veft'giis in iisdem afferendis M* llerus & Bacitmeifte-
rus infiffunt, & cgo quoque irfiftcre cogor, donec cer-
tiorem me faciet vel propria vel aliorum oculari9 
infpedio. Maximam tarren earurn partem prarter-
rnifi, utpote quarum in hac mea ferie inje&a eft 
mentio, adduis, ubi potuf, Auttoribus, imprcfikmi* 
loco anno & forma. 
»28) de Heroc. 
229) de Memoriai 
330) Minuciorum, quje edidit, fcriptorum, qualia 
- funt Programmata, & Carmina latina, ingens 
eftnumerus. CXiV ejus Programmeta, oratio-
num, ad quas audiendas hifce program-
matibus invitavit, argumentis adje&is, BACK-
MEISTER 1. c. p. 177 — 179 enumerat. 
Augeri tamen hunc numerum poffe, hoc mi-
nus dubito, quod haud paucas orationes vel 
vidi vel poffideo, quibus editis Ludenii pro-
grammata pramifla funt, quas vero in ifla fe-
rie Backmeifterus omifit, & prxterea in ma-
gno iflo Orationum numero, quas Dorpati, 
quo tempore Ludenius munere profefforio ibi 
JtunQus e(t, prodiifle annotavi #), paucifliinae 
funt, quas audituris programmate commendan-
das non cenfuerit. Pangendis vero carminibus 
latinis admodum delc&abatur, ac n agnus efl: 
numerus carininum ejus nuptialium acque fu-
nebrium, inpriinisque diiputantibus praifto ejus 
ingenium poeticum tuit, & ita quidem, ut ana-
grammatismis faufta cis ut plurunum omina-
retur, ejusque hoc itudio inflaminatis aliis, 
gratulantium cirtrijna hoc tempore anagram-
niatismis Dorpati abundarent. 
Orario-
•) Annotatac in hac hiftoria p. 49 — 62 videantur, 
Cocptam a Num. 4. compurstionem fi quis ad N. 
I flq continuav ir, CLXXVI Oraciones hnbcbit, quo 
di£lum eft tempore Dorpati habitas ae tere fingulas 
Ludcnii programmatibus ornatas, 
»37 
Orationes, ^quas WITTENIUS & ex eo MOL« 
LERUS N. $6 inter fcripta ejus enumerar, de Li-
vonia, Mofcovia &c. vi)y ejus funt, faltitn non 
omnes, conf. Ser. Oratt. Dorpp. hujus hiftorise 
pagg. 49 — 62. Num. 12, 19, yo, 51, 62, 67. 
iog, 176. eandemque harum ac LXXVI iftarum, 
quas, prseeunte Wittenio, Mollerus N. 57 recenfet, 
eife rationem, bina docent ifta Orationum Volamina» 
quse Dorpati a* 1648 in 4:0 prodierunt hoc titulo; 
In Regza Gujlaviatia Adolphina Academia* q?t£ 
Dorpati Livonoruw eft ad Embeccam> Volumen r. 
Qrationum a Nobili Studiofa Juventute, Mo-
deratorc LAURENTIO LUDENIO Poet. Con 
ProfeJJbre Juris> Oratorix if Poefeos publice habi-
tarum (pro Vol. I. lege Volumen II. & alterius 
voluminis titulum, locum, annum & formam editio* 
nis habes). Priori volumine illae continentur Ora« 
tiones, quas di£ta feries mea N. 144, 5, 7, 9, 
II, 6, 10, 12, 19, I 4 >  2lj 22, 16, XJ, 44, 34, 30, 
41» 43, 3T> 45, ? 8» 2 46, 3j, 32, 24, 42, 26, 
33» 37, 56, 57, 53, 62, 55, 49, 54, so, 51, 4g, 5S> 
52, 77, 66, 73, 74, ^ 72, 75, 78^-70, 67, 71, 
8o, H1 > 76, 88, 86, 83, «2, 87, 85, $9. praeter 
Mofcovix Hiftoriaw, a Rudolpbo Strauch d. 15 
Jan. 1640 recitatam, fiftit; &pofteriori fequenfces, 
quas eadem feries exhibetN. 97,101,104, IOJ, 103, 
95, 99, 91, 1Q6» 9°> 93> 108, 109^ 111,107, ioo, 
112, 113, 119, 118, 115, 117» >20, 116, 
122, 123, 124, 126, 134, 132, 129, 131, 133, 128, 
130, *43> 13^ !4'> I47i 140,137* *38, 
G g r I42# 
3 3 8  
•) Horum notitiam Mollcro dcbeo, ad primum hxc 
annoranti: a Morfio in /illtn fuo M. S. fai 8 16 lan-
dutum, fecundum 1. Pocmata ifta in plurcs partef 
divifa efjl\ quorum ihidem occurrit inentio, obfervan-
ti, & ad tertium f. epiftolnm de Statu Livoniac hacc 
adde ti: Svecis paret, ad Petrum fratrem a. 
1637 exaruta, quam in Jac, Bcckeri, Advocati Haf* 
nienfist Bibliotbeca ojfevdu 
142, 15», MO, TJ9» 15S «5J, M, T49, 153, 
157» 1<>1> qusque iflam feriein confignanti ignotve 
niihi erant: 1) Prodigiuvi menfe Novembri a. 1643 
per Livoniam in Ccelo fpeftjtorum Virorum arvia-
torumy nec non agminis viventmm ab aquilone 
vento allatarum, ac ad propugnactila inclyta civi-
tatis Revalienftum die \ 7 menfis ejusdem in nivetn 
decedetitium Mufcarwn^ oratione mctrica in Regia 
Acadetnia Gufiaviana Adolphina d. 19 Dcc. a. 
1643 publice rccitatum a Johanne Petri Kuuth 
Sudertnanno 2) in falutiferam nativitutem Domi-
111 & Salvatoris noftri JESU CHRISTJ Oratio> 
quam pro Concione d. 25 Dec. enarrabat Jacobus 
Andrea TybUus Sudermannia Svecu^ Dorp 1643 
3) de Spiritu Santfo Oratio metrica, quarn fecun-
feriis Pentecoftes a. 1648 enarrabat Magnus 
Samuclis Afp Oftro Gothia Svecus. 
Scripta LUDENII Inqdita *}. 
1) Opus Chirotnancicum. 
2) Poemata. 
3) Epiftola de Statu Livoniae. 
MOVI. 
MOVIUS (Joachimus) *) 
Hunc ROLOTT, KELCH, MOLLER & 
BACKMEISTERUS II. cc. ut p. 69 fubj. n. ob-
(ervavi, filencio tranfeunt: iftius vero filentii quam-
vis-haec fueric ratio, quod incertum eft, an munus 
Profefloris Dorpati unquam obieric, potius tameri 
commemorandum quam omittendum cenfui ; ex 
Protocollis enim conftac, eum a Senatu Academico 
Dorpatenli a. 1634 d. 27 Febr. delignacum effe, 
qui in abeuncis Weidelingii locum fuccederec, & 
linguas Oriencales docerec, iftumque deleQum ab 
Acndemia; Cancellario fequ. 10 Maji contirmacum 
efle. Dc-fignetus vero & exfpe&atus Dorpacum vix 
veneric: qui enim a. 1636 d. 25 Oft. conflicutus 
eft linguarum Orientalium ProfefTor, Salomon Mat-
thiae futfeftus, non Movio, fed Weidelingio dicitur. 
Cujas de caetero fuerit, quidve fcripferit, ignoro; 
quemadmodum enim Dorpati nulla eju5 extant ve» 
ftigia, fic neque alibi quxdam extare deprehendi. 
ForcafTe tamen alii, unde fuerit, & ubi fubftiterit, 
explorabunt. 
G g 2 MAT-
*) Tres Movlos, Cafparum, Friedcricum & Samuelem 
jOCHER 1. C. art. Movius recenfct: horunj primus 
cum Megapolitanus, reliqui duo Pomerani fuerint, 
pluresque ProfefTores ex Pomerania & Megalopoli 
na£)a fit Academia Dorpatenfis; hunc fibi Mo-
vium harum Tegionum alterutra fortafle vindici-
bit. 
»4<* 
MATTHIiE (Salomon) ••) 
Natus a. 1609 pacre M. Nicolao Mattliiae pri-
aium GnaiufteinenG, deinde Luneburgenfi **> ad 
ecclefiatn S. Johannis Paftorc, matre Magdalena 
Gesnera, magni illius 7"heo!ogi Dott. Salomonis 
Gesneri forore germana. Jaftis in (chok Johannea 
Liineburgenfi literarum fundamentis, Hamburgum 
ad D.n Henricutn Neuhufium focerum deinceps 
fuum debtus filiorum ejus inftitutioni prseficicfcri 
Revaliam cum hoc patrono fuo ejasque familia a.. 
1633 demigravit. Hinc ad Acaderniam Dorpaten-
fem a. 163.4 indeque ad Gryphiswaldenfem itudiis 
fuis 
*) Compcndiaria quidem» lcd inftituto congrua rationc 
fata hujus Viri cxpofuerunt RHY?ELIUS lipifcop. 
Svio-G. P. 11. p 60. Celeb. D;n FANT Hifl.Liiter, 
Gr. in Svec. S. i. p. 8*. & HYDREN de Fntis 
Lit. Orient. irt Sv. p. ij. finguli, ut iufpicor, ex 
"NEUHUSIT programmate, quo funus indixit, hujui-
que veihgiis me faltim in iisdem exponcndis hic in-
iiftere, i^norare Leclorem nolui, quo lciat, qua fkls 
nonnulla fufius a mc enarrentur. A GADEEUSCHlO 
Livl. Ribfioth hic nottcr Salomo prorfus omitti* 
tur; plura de illo, quam annum 1639, quo Pro-
fcflor Lingux H^ira^ 8c a. 164S quo Theol. Li-
centiatus & Profeflor BACKMEISTERUS non 
annotavit, nec pluraquinque duntaxat linex contincre 
potuerunt. 
**) H nc eum Liineburgi natum nonnulli dicunt feil 
Wittcberga Saxonem CUITK sppcllat JOHANNES ERI-
CI STREGMiiNSlS in titulo difputatiunis iux de 
Hpmins Dorpati a, 1638 habitae. 
-4 *• 
fuis ulterius obfecuturus fc contulit. Revaliam rc-
veifus a. 1636 d. 10 Decembr. conftitutus eft Lin* 
guor. Orient. ProfefTor in Academia Dorpatenfi, 
adje&aquc eft fequ. anno d. 28 Jan. provincia 
Hnguom Grascom docendi: eodem anno ad munus: 
ecclefiafticum a Dorpatenfibus vocatus Paftor ad 
templum S. Johannis d. 22 Nov. eft conftitutus, 
ac tandem in Academia Dorp. dato d. 20 Junii a. 
1642 diplomate Regio, Theologiae Profeffor defigna-. 
batur *). His honoribus laboribusque Academicisr 
»n quibus commemorandus quoque eft ter ab iIIor 
nempe a. 1638, »645 & I6JO geftus Magifiratus 
academicus, perfunQ-um ad Praefedluram & Pafto-
ratum ecclefis Narvenfis primarium Senatus iftius 
civitatis, confentientibus & applaudentibtis civibus 
ac incolis, aegerrime vero dimittentibus eum Dor* 
patenfibus a. 1650 d. 27 Apr. conftituto liberalifli-
mo ftipendio annuo, evocavit. Ssevire autem in Li-
vonia a. 1656 cum coepiflent Mufcovitse, totamque 
jftam provinciam ferro flammisquc depopulati ex-
trema quaeque Narvenfibus minitarencur, turbato-
que rerum ftatu compefci vix pofle numerofiffi» 
ynus ille hoftis viderctur, ac, fedibus fuis rehtiis, 
tutiora loca cives Narvenfes, quotquot poterant, 
quicrerent; eo numero, qui aufugiebant, Salomor» 
nofter quoque fuit, ita tsmen ut a Senatu urbis 
veniam peteret & impetraret in Germaniam abe-
Gg 3 undiV 
*) Magnus Theologus ac Magifter linguarum Arabicx, 
Syriacae, Hebrarar & Grsecac a NEUHUSIO in 
prograramate vocatur. 
undi, usquc dum furor ifte hoftilis cfefaeviifTet. At 
vero cum, Rege CAROLO tot bellis tantisque ne-
gotiis & occupadonibus diflento, & civitate infuper 
cafu fortuito exufta, pertenuis fpes ad fua redeundi 
oftenderetur; juffu Regis Archidiaconus Stetinen-
ds vocatus efl: a. x6j8 d. 13 Martii, ac juxta The-
ologix & Ebraeae lingua; in illuftri Scetincnfi Gy-
mnafio conftitutus efl Profeffor. Mufcovita autem a 
PotentifTimo Svecorum Rege in ordinein coa&o, 
cum ad fua paulatim fe reciperent Narvenfes, Pa-
dorem fuum Salomonem abe(Te adeo perferre non 
potuerunt, ut a Stetinenlibus repecerent; rediit igi-
tur a. 1660 folitamque cathedram occupavie. Sic 
vero recuperaco munere, augentur onera, fed au-
gentur etiam honores 5 Rex enim in ipfo Regni 
Senatorum publico confeffu infpe61ionem eccldia-
rutn Ingermannici diftrictus ejus fidei committen-
dam cenfens cotius didridtus Super-Intendentem 
enm conftituit. Anno autem nondum transacto, 
ifta munera aliis curanda reliquit, ex vita difcedens 
d. 9 Sept. a. 166j. 
Scripta: 
Praeter formulas quasdam Precntionum ab eo con-
fignatas, & Concionem quandam in Epifcopi, 
nefcio cujus, Conjugis ANNiE SOMMERIN 
funere jiabicam a. i6?s quam a STRICKERO 
in Forf. iil et Sv. Hovi, Bibl. p. 88 annota-
tam video *), nulla ejus fcripta mihi innotu-
erunt. 
*) Hanc eurp lingua fua vernacula & confignafl$ 8t 
enuntiafTe, credi convenit, licet apud Stric*erutn in ic-
tie Concionum Svecanarum occurrat. 
erunt. Plura tamen eutn edidifle, verifimile 
puco. 
FLiiGEL (Johannes Yoa *) • 
Panca tantum hxcce de illo Backmeifterus L 
c. p. 164 habec: Johann Fliigel, beyder Rechce 
Do6tor Erward 1636. dem General Gouverneurin 
Riga zur bqldigen B f6rderung cmpfolen. Do<iJo-
ris iftum citulum ignorac Matchias Wermerus in 
dedicatione Difputationis fua Dorpaci a. »636 ha-
bicas **) his duntaxat verbis confignata: Confultis-
fimo D:n JOHANNl FLUGELIO, ab eruditionis 
claritate, 'exatfce peregrinationis celebritate} expe-
diendorwn dexterita ac prudentia covmiendatis-
fivio ***)> ignorac quoque PHRAGMENIUS in 
1 liiga 
^ • 
*) Vid. not. prnx. fcqu. 
«*) Vid. p. huj hirt. 167 num.,26. Praeter Fliigelium 
hanc d fpntncionem rribus aliis nobilibus iiscjuc eru* 
dicis Viris dedicavit, conjunclimque hos quatuor 
Quitdrigam Nobihffit/iwt, Prtcftantiffunam >ic gciicris 
fplendore fvl^entern dppelht: nobili igitur genere eum, 
ur PHUAGMKtflUS & GADILBUSCH 1. c p 362, 
juxta Hiereditariwn in Kolzen oppellans, dicunt, na-
tum cfTe, (acis lrqucre puto. ' . 
*+*) Hnno 1636 cum conligna-a fit ha?c dedicacio, in hac 
vero Fliigelium, ut rehquos, quodam officii charndlere 
Virmcrus non diftinguar, ac practcrea ad <»fflcium impe-
trandum a nocante Ha<Kmeiftero> eodem hoc anno 
G< bematori Generali fit commendatn*;; nulla ei ad. 
huc tradita videtur, rec ance hunc ;annum PrOicflqr 
Dorpacenfis fuerit. 
544 
Riga Uterata fic ejus m?ntionein facisns: Johatt* 
nes a Flugel Rigenfis* Circa primordia Gymnafii 
Patrii P. P. Juris> poft Aulici Judicii Regit 
Dorpatcnfis Ajjeffbr. A. 1664 Senatus Rigenjis 
Amplifjimus Syndicus; detiiquc Pro-Conjul *) 
obiit a. 1655 **). 
Scriptnm :  
Difput. dc Perceptione & Reftitutione Fru£luuin 
1644. 4*o. a) Nulla cjuidem muneris Protes-
forii Dorpatenfis hic inje&a eft mentio; eam 
) • :» vero 
*) W^er (iirn.at) 165 $ m der Wurde cines PiirgcrmeN 
liers aus.wer Welt ging, inquit GADEBUSCH 1, c„ 
Pro-Contalem tantum 1'HRAGMENIUS appcllat; 
utrum reiiius fit, disquirere non vacat, nec facile for-
tafle dicitur. 
**) Annum vero hunc emortuaTem pariter incertumi 
tflfe, ac ipfum locnrn, quo obiit, ne quis putet, hxc, 
quibus hunc articulum GADERUSCHlUS p. 363 con-
cludit, verba lcgens: Hr P. Bergmann in iciner 
Biographic S. 133 erz^hlt, dafs er KurUlndifcher Hof-
Rath gewelen, und nachdem er 6fters als Abgeord-
neter der Stadc nach Stockholm gefchicKt worden, 
dalelbft 1662 geftorben; cogit=t velim, Fhragmeni-
um, qui ejusdem, cujus Fliigelius, civitatis fuit, nec 
multo poft ejus obitum luam fcripfit Rigam Litern-
tam, falli facile hac in re vix potuiflfe. Anfam ad 
fallendum ei dedifle tulpicor aliutn quendam ejusdcm 
nominis; id quod inde probabile videbitur, quod iftuni 
Confiliarium Aulicum Curlandenfem appellat, qualem 
vero illum, de quo hic fcrmo eft, fuifle Phragmenius 
^liiquc igacKaruor, 
